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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 
 
 
                   Surakarta, 15 Juli 2014 
 
 
 
        SRI HARDIYATI 
        A53H111030 
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MOTTO 
 
 
 
Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita tidak akan pernah 
mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini. 
(anonim) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemah Q.S Alam Nasyrah : 6-8) 
 
Anda tidak bisa mengubah orang lain, anda harus menjadi perubahan yang anda 
harapkan dari orang lain. 
(Mahatma Gandhi) 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, sujud syukurku atas kehadirat illahi Robbi 
atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan-Nya 
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ABSTRAK 
 
UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS AWAL 
MELALUI PERMAINAN FINGER PAINTING PADA ANAK 
KELOMPOK A DI TK PERTIWI II BLIMBING  
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Sri Hardiyati, A53H111030, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 56 Halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis awal anak 
kelompok A di TK Pertiwi II Blimbing, Sambirejo, Sragen. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam penelitian ini yang menjadi 
subjek adalah anak didik kelompok A di TK Pertiwi II Blimbing  sebanyak 15 
anak. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus masing-masing siklus terdiri atas 
tahap perencanaan, tahap tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data kemampuan 
menulis awal anak dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, dan 
wawancara. Metode analisis data dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian sebelum tindakan skor 
kemampuan menulis awal pada 15 anak diperoleh hasil sebesar 37% (Mulai 
Berkembang), pada siklus I mencapai 70.67% (Berkembang Sesuai Harapan). 
Dan pada siklus II didapat hasil 78% (Berkembang Sangat Baik) atau mengalami 
peningkatan sebesar 41% dari pra siklus. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui permainan finger painting dapat 
meningkatkan kemampuan menulis awal anak di TK Pertiwi II Blimbing 
Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
 
 Kata Kunci: Permainan Finger Painting, Kemampuan Menulis Awal. 
 
 
 
 
 
